
















































































































































































































































































































































































































































2）   原題はLa novia (desconocida)de Cuba.『キューバの恋人』の製作秘話に迫る調査レポートで、
ドキュメンタリー『アキラの恋人』の製作資料兼レポートにもなっている。ICAICの機関誌
Cine Cubanoに掲載予定だが、現時点では未発表稿。








6） 『苺とチョコレート』映画プログラム（エキプ・ド・シネマ）p.14 および阿部 p.52
7）  阿部 p.52
8）  ガルシア監督による本人へのインタビュー（『アキラの恋人』収録映像）
9）  カロル p.449
10）   日本のドキュメンタリー作家インタビュー No.16「黒木和雄」
11）   同上
12）  東 p.8および佐藤 p.114
13）   佐藤 p.107
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寺島：『アキラの恋人』から見た『キューバの恋人』
14）   佐藤 p.111






16）   ガルシア監督による関係者へのインタビュー（『アキラの恋人』収録映像）
17）   『キューバの恋人』特典映像「監督、原一男氏と作品を語る」
18）  同上 
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〈映像資料（DVD）〉
・  『キューバの恋人』黒木和雄監督
 キューバ・日本　1969年　97分
 （DVD発売元　株式会社カラーテック）
・ 『アキラの恋人』マリアン・ガルシア監督
 キューバ・日本　2012年　56分
 （DVD権利元　同監督）
 （てらしま　さちこ　本講座元受講生）　
